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炭 駿 サ ス の 利 合
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図 8 ハ ワ イ と 日 本 で の 炭 酸 ガ ス の 変 化
(¥¥'orld Dat C ピ mer for Grenhou 淀 Gases の 迂 料 を 使 い
ま し た ．）
の 上 昇 や 楽 雨 の 増 加 な ど 異 常 気 象 が 多 く 起 こ
る こ と を 予 想 し て い ま す 。
気 温 が も し も 2.0 ℃ 上 昇 す る と 富 山 で は 1 月
~ 2 月 の 斗 均 気 温 は 4.5 ℃ に な り ま す 。 気 温 の
上 界 だ け を 考 え て 、 図 5 の 福 軸 ・15 ℃ を 見 る と 、
官 山 の ひ と 冬 の 降 雪 の 深 さ は 100cm を こ え ま
せ ん 。 雪 は 少 な く 、 雨 が 多 い 冬 に な り ま す 。
． 曾 ー害 が あ ま り 降 ら な い と 、 除 宙 の 苦 労 や 通 勤 ・
通 学 の 不 便 が 減 る な ど の い い 面 が あ る 一 方 、 吉
が 雨 に な っ た り 、 雪 ど け が 早 ま っ た り す る と 宮
に よ る 貯 水 効 果 が う す れ て 、 夏 の 水 不 足 が 心 配
さ れ る よ う に な る か も し れ ま せ ん 。
か わ ら河 原 の 真 っ 白 な 石
田 中 豊 （ 冨 山 市 科 学 博 物 館 化 石 担 当 王 任 学 芸 貝 ）
箱 山 県 に は 、 周 囲 の 山 々 か ら 流 れ て く る 川
が い く つ か あ り ま す 。 そ の ひ と つ 、 常 願 知 ii の
河 原 を 歩 い て い る と 、 雪 の よ う に 真 っ 白 な 石 を
見 つ け る こ と が で き ま す （ 写 真 1) 。 こ れ は 晶
質 石 灰 岩 と 呼 ば れ る 石 で す 。 限 内 で は 、 常 願 寺
川 、 片 貝 川 、 早 月 川 、 大 長 谷 川 （ 八 尾 地 域 ） 、
百 瀬 /II ( 利 賀 地 域 ） の 上 流 域 に 晶 質 石 灰 岩 が 分
柘 し て お り 、 川 の 水 と 緒 に 下 流 に 運 ば れ て き
ま す 。
こ の 晶 質 石 灰 岩 に は 、 河 原 で 見 ら れ る 他 の 伝
と 違 う と こ ろ が あ り ま す 。 つ は そ の 色 で す 。
花 こ う 岩 や 流 紋 岩 な ど 、 白 っ ぼ い 石 は 他 に も あ
り ま す が 、 首 の よ う に 真 つ 白 な 石 は 、 晶 質 石 灰
岩 だ け で す 。...:.. つ 目 の 異 な る 点 は 、 晶 質 石 灰 岩
を つ く る 材 料 で す 。 花 こ う 岩 や 流 紋 岩 、 そ し て
常 願 寺 ） II の 河 原 で 一 番 多 く 見 か け る 安 山 岩 な ど
は 、 火 山 活 動 を 引 き 起 こ す ［ マ グ マ J が 冷 え て
同 ま っ て で き た 岩 6 で す 。 一 方 、 晶 質 石 灰 岩 は 、
写 真 1 常 願 寺 川 の 河 原 で み ら れ る
品 質 石 灰 岩 （ 中 央 の ひ と き わ 白 い 石 ）
·-•—- -- し,
写 真 2 サ イ パ ン の 海 に 広 が る サ ン ゴ 礁 （ 写 真 提 供 ： 川 田 健 氏 ）
こ の サ ン ゴ 礁 も や が て は 石 灰 宕 に 生 ま れ 変 わ る 。
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も と も と 海 に く ら し て い た 生 き 物 の 一 部 分 、 例
え ば 「 貝 殻 」 や 「 サ ン ゴ の 廿 格 」 が 材 料 に な っ
て い る 岩 石 な の で す 。
貝 や サ ン ゴ が 死 ぬ と 、 . 肉 の 部 分 は 分 解 さ れ て
し ま い ま す が 、 か た い 殻 や 竹 格 は 残 り 、 海 底 に
積 も り ま す 。 次 々 に 殻 や 骨 格 が 降 り 積 も る と 、
や が て は 自 ら の 重 さ に よ っ て 押 し つ ぶ さ れ 、 か
た い 岩 石 に な り ま す 。 こ う し て で き た 岩 石 を 「 石
灰 岩 」 と 呼 ん で い ま す 。 そ し て こ の 6 灰 岩 が マ
グ マ の 熱 の 影 蓉 を 受 け る と 、 方 解 石 と い う 鉱 物
が 成 長 し 「 晶 質 石 灰 岩 」 に な り ま す 。 ま た 、 品
質 石 灰 岩 の な か で も 、 方 解 石 の 緻 密 な 結 品 を も.. 
つ 美 し い も の は 「 大 理 石 」 と 呼 ば れ て い ま す 。
こ の よ う に 「 石 灰 岩 」 「 晶 笛 石 灰 岩 」 「 人 理 伝 J
は 、 も と も と 生 物 の 殻 や 骨 格 を 材 料 に つ く ら れ
て い る と い う 意 味 で も 特 別 な 岩 石 で す が 、 実 は 、
私 た ち 人 間 の 活 動 を 支 え て き た と い う 意 味 で も
特 別 な 岩 石 な の で す 。 今 回 は そ の こ と に つ い て 、
簡 単 に 紹 介 し ま す 。
石 灰 岩 は こ う し て つ く ら れ た
ま ず は じ め に 、 石 灰 岩 の 材 料 と な る 生 物 に つ
い て 、 も う 少 し 詳 し く 見 て み ま し ょ う 。
お よ そ 5 偲 -l20 万 年 前 ． 地 球 の 歴 史 上 、 カ
ン ブ リ ア 紀 と 呼 ば れ る 時 代 が 始 ま り ま す 。 カ ン
., ユ‘"夏
写 頁 3 ギ リ シ ャ の パ ル テ ノ ン 甘 籍 ,. 強 度 の あ る 大 理 石 で つ く ら れ ． 細 い 柱 が 屋 根 を 支 え て い る
プ リ ア 紀 に は 、 か た い 殻 や 竹 格 を も つ 生 物 が
., , - < ふ煤 発 的 な 勢 い で 地 球 上 に 出 現 し ま し た 。 こ の 時
代 以 降 、 海 に は 殻 や 骨 格 を つ く る 動 物 が た く さ
ん く ら す よ う に な り ま し た 。 例 え ば 、 カ ン プ リ
ア 紀 に つ づ く 時 代 で あ る オ ル ド ピ ス 紀 に は 、 大
' J  規 校 な 「 礁 」 を 造 る サ ン ゴ の 仲 問 が あ ら わ れ 、
現 代 で も 暖 か い 海 で 広 大 な サ ン ゴ 礁 を 形 成 し て
い ま す （ 写 真 2) 。 か た い 殻 を も つ 貝 類 、 ウ ニ
の 仲 間 な ど に は 、 こ の サ ン ゴ 礁 を す み か に し て
い る 種 類 も 多 く い ま す ．
ま た 、 海 中 を 漂 う フ ラ ン ク ト ン の 中 に も 、 殻
を つ く る も の が 、 た く さ ん い ま す 。 ひ と つ ひ と
つ は . 1 ミ リ に も み た な い 小 さ な も の で す が 、
今 ま で に 広 大 な 海 洋 に 生 ま れ た 殻 を も つ プ ラ ン
ク ト ン の 数 は 、 星 の 数 よ り 多 い か も し れ ま せ ん 。
こ の 数 億 年 の 間 に 、 こ れ ら の 生 物 の 殻 や 竹 格
は 海 底 に 沈 み 、 膨 大 な 石 灰 岩 を 形 成 し て き ま し
た （ ※ 脚 注 ll 。 こ う し て 世 界 中 の い た る 所 に 、
様 々 な 時 代 に つ く ら れ た 石 灰 岩 、 品 質 石 灰 岩 、
大 理 石 が 分 布 す る よ う に な っ た の で す 。
人 間 の 活 動 と 石 灰 岩 の か か わ り
日 本 か ら 遠 く 離 れ た 地 中 海 沿 岸 は 、 仁 灰 岩 や
晶 黄 石 灰 岩 、 大 理 石 が と り わ け 多 く 分 布 し て い
る 地 域 で す 。 そ の た め か 、 人 々 は こ れ ら の 岩 石
を 、 建 築 の 材 料 と し て 古 く か ら 用 い て き ま し た 。
ィ ス ラ エ ル の ガ リ ラ ヤ 地 方 に あ る イ フ タ フ 造
跨 で 見 つ か っ た 建 物 に は 、 そ の 床 や 競 に コ ン ク
い せ 色写 真 4 古 代 ロ ー マ の 遺 跡 （ フ ォ ロ ・ ロ マ ー ノ）
"- " ~ っギ リ シ ャ の 影 響 を 受 け 、 大 理 石 を 使 っ た 建 築 物 も み ら れ る
が 、 多 く の 建 築 物 は レ ン ガ を 多 用 し 、 石 灰 岩 と 火 山 灰 を 主"'・さヽ原 料 に し た 接 着 剤 （ セ メ ン ト ） が 用 い ら れ て い た ．
と や ま と l'I .. ＜ヽヽ "  ・',01( 6  
“  リ ー ト の よ う な も の が 塗 ら れ て い ま し た 。 調 ペ
て み る と 、 そ れ は 石 灰 岩 を 砕 い て 手 を 加 え 、 水
で 繰 り 涅 ぜ て 塗 り 固 め た も の で あ る こ と が 分
か り ま し た 。 こ の 追 跡 は 、 な ん と 今 か ら お よ そ
900 年 前 の も の で す ！
エ ジ プ ト で は 、 460 年 前 頃 か ら ピ ラ ミ ッ ド
が 造 ら れ 始 め ま し た 。 こ の ピ ラ ミ ッ ド に も 、 石
灰 岩 は 重 要 な 建 材 と し て 使 わ れ て い ま す 。 石 灰
岩 は 、 同 じ く エ ジ ブ ト 地 域 に 広 く 分 布 す る 砂 岩
な ど よ り 、 比 較 的 上 下 か ら 加 わ る 力 に 強 い 性 質.  ". が あ り ま す 。 こ の た め 、 い く つ も の 巨 大 な 石 を-, 
桔 み 重 ね て つ く る ピ ラ ミ ッ ド に は 、 最 適 な 建 材
だ っ た と い え る で し ょ う 。
ギ リ シ ャ 周 辺 で は 、 250 年 前 頃 か ら 神 殿 建
築 に 大 理 石 が 用 い ら れ る よ う に な り ま し た 。 こ
の 地 域 で は 、 大 理 石 は 身 近 で 手 に 入 れ る こ と が
で き る 岩 石 で し た 。 大 理 石 は も と も と 石 灰 岩 で
し た が 、 熱 の 影 菩 を 受 け て 緻 密 な 結 品 が 発 達 し
て い る た め か 、 石 灰 岩 よ り も 優 れ た 強 度 を も っ
て い ま す 。 そ の 特 性 を い か し て 、 細 い 柱 を 用 い
た 神 殿 が 建 て ら れ ま し た （ 写 真 3).
ほ ぽ 同 じ こ ろ 、 占 代 ロ ー マ で も 石 灰 岩 や 大 理
石 は 建 築 材 料 と し て 用 い ら れ て い ま し た 。 し か
し そ の 使 わ れ 方 は 、 エ ジ ブ ト の ピ ラ ミ ッ ド や ギ
リ シ ャ の 神 殿 建 築 と は 多 少 異 な っ て い ま す 。 古
代 ロ ー マ の 建 築 で は 、 レ ン ガ が 多 用 さ れ て お
写 真 5 フ レ ス コ 画
え が石 灰 岩 を 主 原 料 と し て つ く ら れ る 漆 喰 を 塗 っ た 上 に 描 か れ
~. し ,  . .  て い る （ イ タ リ ア フ ィ レ ン ツ ェ ト ゥ オ モ の 天 井 画 ） ．
り、 レ ン ガ を 様 々 に 組 み 合 わ せ 、 積 み 上 げ る こ,, 
と に よ っ て 、 ド ー ム 型 や ア ー チ 型 の 建 築 を 築 い
て い ま す 。 そ の レ ン ガ を つ な ぎ 合 わ せ る 接 着 剤
（ セ メ ン ト ） に 石 灰 岩 が 用 い ら れ て い た の で す 。
ロ ー マ の あ る イ タ リ ア 半 島 に は 、 日 本 と 同 じ く
火 山 が い く つ か あ り ま す 。 こ の 火 山 が 唄 き 出 し
た 火 山 灰 と 、 石 灰 岩 か ら つ く ら れ る i肖 右 灰 を 水
と 共 に 練 り 合 わ せ る と 、 強 力 な 接 渚 剤 （ セ メ ン
ト ） が で き ま し た （ 脚 注 2) 。 こ う し て 、 古 代 ロ ー
マ の 建 造 物 に お い て も 石 灰 岩 は 堕 要 な 役 割 を 果
← ずた し 、 強 大 な ロ ー マ 帝 国 の 礎 と な る 都 市 が 発 展
し ま し た （ 写 真 4).
一 方 、 日 本 で は 、 同 様 に 石 灰 岩 か ら つ く ら れ
る 消 石 灰 が 建 築 材 料 と し て 古 く か ら 使 わ れ て い
砂  ・ 植 物 練 維 （ 藁 ） ． 糊 材 （ 海
水 を 混 ぜ て 作 っ た 漆 喰 は 、 土 蔵 や 家
屋 の 壁 に 塗 ら れ 、 日 本 の 伝 統 的 な 建 築 に 用 い ら
れ て き ま し た 。 （ 表 紙 写 真 脚 注 3) 。
ま た 、 ヨ ー ロ ッ パ で は 絵 を 描 く と き に 、 添 喰
が 使 わ れ ま し た （ 脚 注 4) 。 大 き な 教 会 の 夭 片
や 壁 に は ． 「 フ レ ス コ 」 と い う 技 法 で 描 か れ た
絵 を 見 る こ と が で き ま す （ 写 真 5) 。 フ レ ス コ
は 壁 面 に 漆 喰 を 途 り 、 漆 喰 が 乾 か な い う ち に ．
そ の 上 に 絵 を 描 き (ti:-. げ る 技 法 で す 。 漆 喰 が
a • .  "' 乾 燥 す る に つ れ ． そ の 表 面 に は 方 解 石 の 小 さ
な 結 品 が で き ま す 。 描 か れ た 絵 は 、 こ の 方 解 石., ~ 
の 結 晶 に よ っ て 蔑 わ れ 、 競 の 一 部 と な る た め 、
そ う し ょ く写 只 6 壁 の 装 飾 に 用 い ら れ て い る 大 理 石，.. ,  宮 山 駅 前 の 地 下 迫 は 、 壁 面 に 大 理 石 が 用 い ら れ て い る 。 大
理 石 の 中 に は ． 化 石 を 見 つ け る こ と が で き る ．（ 写 真 は，疇｀計,,,,中 生 代 の 化 石 「 ペ レ ム ナ イ ト 」 ）
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"  耐 久 性 に 優 れ 、 壊 れ に く い の で す 。 古 い フ レ ス
コ 画 が 現 在 も 残 っ て い る の は 、 こ の た め か も し
れ ま せ ん 。
姿 を 変 え 、 現 代 の 建 築 を 支 え る 石 灰 岩
占 代 の 建 築 の よ う に 、 石 灰 岩 そ の も の が 、 柱
や 梁 な ど と い っ た 、 建 物 を 支 え る 材 料 に 使 用 さ
れ る こ と は ほ と ん ど 無 く な り ま し た が 石 灰 岩
の 仲 間 は 今 で も 重 要 な 建 築 材 料 で す 。
例 え ば 、 美 し い 大 理 石 は 、 現 在 で も テ ー ブ ル
, . ,  C よ
や 建 物 の 装 飾 に よ く 使 わ れ て い ま す 。 壁 や 床 に
大 理 石 を 敷 き 詰 め た 建 物 を 、 富 山 市 内 で も 多 く
見 か け る こ と が で き ま す 。 大 理 石 の 色 や 模 様 は
様 々 で 、 多 く の 種 類 が あ り ま す が 、 な か に は 化
石 を 含 ん で い る も の も あ り ま す 。 （ 毎 真 6) 。
ま た 、 占 代 ロ ー マ で も 、 石 灰 岩 は セ メ ン ト の
材 料 と し て 使 わ れ て い ま し た が 現 代 で は 、 も っ
と 改 良 さ れ た 商 品 質 の セ メ ン ト が 石 灰 岩 を 主 原
料 に 作 ら れ て い ま す 。 セ メ ン ト は 、 砂 や 石 （ 骨
材 ） な ど と 練 り 混 ぜ る と 、 現 代 の 建 築 を 支 え る
—  `コ ン ク リ ー ト に な り ま す 。 資 源 が 乏 し い と い わ
れ る 日 本 で す が 、 石 灰 岩 は 国 内 各 地 に 分 布 し て
お り 、 自 給 率 ほ ぽ 100% の 鉱 産 資 源 と な っ て
い ま す （ 写 真 7).
む..写 真 7 音 海 石 灰 岩 の 山"""た 9 ん,,. いが、,,,., し わ う み . . .新 潟  県 糸 魚 川 市  音 海 地 域 に は ． 石 灰 宕 が 広 く 分 布 し て お り 、
こ の 石 灰 岩 を 利 用 し て セ メ ン ト が 生 産 さ れ て い る ．
富 山 か ら 見 つ か る 晶 質 石 灰 岩 は 、 不 純 物 を
含 ん で い た り ． ま た 分 布 す る 規 模 も 小 さ い の で
残 念 な が ら 私 た ち の 吾 ら し に 直 接 用 い ら れ る こ
と は あ り ま せ ん 。 し か し 、 富 山 で も 身 近 に 見 ら
れ る 普 通 の ら が 、 古 く か ら 人 間 の 生 活 や 文 化 と
み "密 接 な 関 わ り を 持 っ て い た 岩 石 だ っ た な ん て 、
ち ょ っ と 箆 き で は あ り ま せ ん か ？
河 原 に 出 か け た ら 、 こ の 真 っ 白 な 石 を 探 し て 、
手 に し た 石 と 人 間 と の 関 わ り に 、 思 い を 巡 ら し
て み て く だ さ い 。
（ 脚 注 ） ） .,, 
石 灰 岩 、 ま た そ の 村 料 と な る 生 物 の 殻 な ど は 亀 セ に 炭 酸 カ
ル シ ウ ム と い う 成 分 か ら で き て い ま す ． 石 灰 岩 の 中 に は ｀.  "  牛 物 の 殻 な ど が 堆 積 し て で き た も の の 他 に 、 水 中 に 佑 け て
い た 炭 酸 カ ル シ ウ ム が 沈 殿 し て て き た も の が あ り ま す
（ 脚 注 2)
6 灰 岩 を 砕 き ・ 尚 i品 の 炉 の 中 で 焼 く と f生 石 灰 （ せ い せ っ
か い ・ き せ っ か い ） 化 学 式 ： CaO 」 が で き ま す こ の 生 6
灰 に 水 を 加 え て 反 応 さ せ る と 消 石 灰 （ し ょ う せ っ か い ）
化 学 式 ： Ca(OJ Ila 」 が で き ま す ．
（ 脚 注 3)
現 IE 、 白 墜 の 施 工 に は ． 糊 H ゃ 植 物 椒 維 を 入 れ な い モ ル タ
ル が 用 い ら れ る こ と も あ り ま す
（ 脚 注 -1)
桧 を 描 く と さ に 用 い ら れ る 漆 喰 は. A 本 の 家 屋 で 達 築 材 料
と し て 用 い ら れ る 漆 喰 と ． 多 'V, 異 な り ま す フ レ ス コ 画
に 用 い ら れ る 漆 喰 に は ． ふ つ う 植 物 繊 維 な ど は 混 ぜ ま せ ん ．
消 石 灰 と あ る 程 度 泣 を そ ろ え た 砂 の み を 涅 ぜ た も の （ 石 灰
モ ル タ ル ） を 用 い ま す 。
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